



List of Interview Questions 
 ENGLISH 
1. What is the characteristic of the Gambang Semarang dance costume? What is being 
highlited or is there any speciality in the costume or particular model design? 
2. In the Gambang Semarang costume is there any certain material that being used to 
make the costume? 
3. Is there any specific pattern in the costume? If there is, what is the meaning or 
philosophy from the pattern? 
4. Is there any specific color to define the color of the costume? 
5. Is there any special way to wear the costume (e.g. there is special way to flip the 
long scarf or apply the accessories in the costume)? 
6. Which year that the first Gambang Semarang costumes is worn? 
7. What are the characteristics in the costume which define the Javanese or Chinese 
culture? 
8. How is the process to combine between Javanese and Chinese culture in Gambang 
Semarang dance costume? From those acculturation, does both culture are balance 
or not? 
9. Is there any changed in Gambang Semarang dance costume since the first year of 





1. Apa karakteristik dari kostum tari Gambang Semarang? Apa yang ditonjolkan atau 
ada cirri khas tertentu di dalam kostum ataupun desain  model khusus? 
2. Apakah dalam kostum tari Gambang Semarang ada ketentuan tertentu dari bahan 
yang digunakan untuk membuat kostum? 
3. Apakah ada pola tertentu dalam kostum tari tersebut? Jika ada apa makna atau 
filosofi dari pola tersebut? 
4. Apakah ada pemilihan khusus untuk penentuan warna pada kostum? 
5. Adakah cara khusus untuk pemakaian kostum (missal selendang ada lipatan khusus 
atau pemasangan aksesoris dalam baju)? 
6. Pada tahun berapakah kostum tari Gambang Semarang pertama kali digunakan? 
7. Dari kostum tersebut, apa karakteristik yang menunjukan budaya Jawa dan apa yang 
menunjukan budaya Cina? 
8. Bagaimana proses memadukan antara budaya Jawa dan Cina di dalam kostum tari 
Gambang Semarang? Dari perpaduan budaya tersebut apakah kedua perpaduan 
seimbang atau lebih menonjol kesatu pihak budaya? 
9. Apakah ada perubahan kostum dari titik awal hingga sekarang (misal pattern, 




Transcript interview with In.A 
R: Halo mbak nama saya Rona dari Unika fakultas Bahasa dan seni ee disini saya mau 
tau beberapa hal mengenai kostum tari gambang semarang, ee kalo boleh tau 
namanya siapa ya mbak? 
T:  Mmm saya Kartika Gelahara mahasiswa undip kebetulan bergabung dengan ukm 
kesenian jawa undip di bidang tari mmm umur 23 tahun  
R:  Oke langsung aja yah ee aku mau Tanya kalo karakteristik dari kostum gambang 
semarang itu  apa ya? Apa ada yang ditonjolkan atau ada ciri khas tertentu didalam 
kostum ataupun design model khusus 
T:  Mmm ciri khas karena ini ee kesenian gambang semarang itukan perpaduan antara 
berbagai budaya nah yang paling kuat disini adalah budaya jawa dan cina gitu jadi 
perpaduan antara dua itu dalam penampakan kostumnya ya jadilah emm dengan 
bentuk kebaya jadi memang kebaya kan umumnya orang jawa yang wanita wanita 
jawa pakai dan bawahannya itu seperti..bisa seperti jarik atau seperti rok yang biasa 
dipakai model..dengan model model cina gitu misalnya dengan belahan gitu dan 
roknya ini juga memiliki motif khusus gitu seperti batik semarangan atau pola pola 
yang populer gitu di kalangan batik semarangan gitu 
R:  Oke, trus ee apakah dalam kostum tari gambang semarang ada ketentuan..ada 
ketentuan tertentu dari bahan yang digunakan untuk membuat kostum ? 
T:  Kalo ketentuan bahan itu kayaknya ga ada sih ya, ya mungkin klo jarik ya ee seperti 
bahan jarik pada umumnya, trs untuk kebaya juga bebas. Emm kalo dari masa ke 
masa yang aku liat itu mungkin kalo jaman dulu lebih banyak dengan model bahan 
yang tertutup gitu mungkin kalo sekarang kebaya kebaya lebih modern lagi sudah 
dibanyak dimodifikasi jadi seperti banyak model brukat dengan daleman yang 
kamisol gitu, mungkin yang sekarang banyak kebaya kan seperti itu IYA jadi 
mengikuti jaman gitu. Kalo untuk Bahan bahannya aja 
R:  Kalo bawahannya sendiri itu , itu jarik apa itu pake kain jarik biasa itu dilipat atau 
udah jadi kayak rok gitu 
T:  Ooh itu bisa aja pakai jarik jadi kadang kalo aku pengen pas kadang juga bisa pakai 
misalnya untuk mengganti (Solana/celana)dengan gaya baru pake jarik atau misal 
sudah kalo dengan adanya rok itu juga bisa digunakan gitu yang penting serasi gitu 
dan penampakaannya juga sama seperti model model lainnya gitu kalo untuk bahan 
sih tidak, masalah untuk jarik 
R:  Oke trus apa ada pola tertentu dalam kostum tsb misal ada itu apa maknanya atau 
ada filosofi dari pola tsb 
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T:  Pola… kalo sebenerny yang kalo atasan dan bawahan itu menurutku umum tapi 
yang khas itu kita sampur ada sampur peletakkan sampurnya itu kita disebelah 
kanan gitu, hanya hanya disebelah kanan OHH  jadi biasanya kalo ditari tari itu kan 
selendang ada di 2 sisi karenauntuk dipegang tangan kanan dan tangan kiri tapi kalo 
kita adanya hanya di sebelah kanan saja karena gerakan gerakan yang diciptakan 
juga ee menggunakan sampur yang disebelah kanan 
R:  Brarti ga ada apa makna tertntu kenapa harus dipakai di debelah kanan selain 
gerakannya emang diciptakan harus dikanan 
T:  Kalo untuk makna lebih mendalam mm belum, mungkin ga sampai kesitu kali. 
R: Oke, trus ee ada ga sih pemilihan khusus untuk penentuan warna  dari kostum ? 
T: Warna.. emm.. ga mesti harus selalu satu warna sih boleh beragam untuk berbagai 
penampilan untuk refreshing juga. 
R:  Oo brarti intinya kalo kostum GS, kostum GS ini ee ga ada apa ya, warna misal 
harusnya ee iya harus warna ini ato misal bawahannya juga haru pake ini da nada 
patennya gitu lo ga ada ya? Atau emang harus iya 
T:  Oo kalo ragam warna ee bisa bermacem2 gt bisa dikreasikan gt 
R:  Tapi kalo misal warna dari warna sendiri itu harus warna cerah atau apa harus itu 
apa warnanya juga dipengaruhi ama apa ya, ama…kebudayaan. iyaa lingkungan 
semarang atau yang kita kan karna kita pesisir mungkin warnanya harus cerah atau 
gimana gitu.. ada ga sih 
T:  Yaaa..  sebenernya untuk ya umumnya tari tari pesisir warnanya cerah cerah gitu 
dan tapi ga ngarah kesatu warna gitu merah kuning ijo gitu biasaya umumnya 
dipake biru juga cuman ya mungkin dipakai nya sesuai suasana aja gitu kalo 
misalnya acara pernikahan atau yang lainnya yang meriah gitu mungkin dipilihnya 
warna yang ngejreng gitu kalo untuk acara resmi juga mungkin pinginnya warna 
yang elegan gitu sesuai acaranya. 
R:  Trus… kalo pemakaian kostum itu ada cara khusus ga kalo misalnya kalo misal 
selendang atau selendangnya ada lipetan khusu atau apa 
T:  Kalo selendang ee kalo pemakaian khusus yak kalo atasan dan bawahan itu ga ada 
karna itukan sudah umum  pakaian umum trus kalo untuk selendang itu sebenernya 
ga ada yang cara yang paten Cuma mungkin bentuknya memang ee jadinya ke 
samping kanan gitu jadi tapi untuk simpulnya boleh seperti apapun, mungkin nanti 
hasilnya jadi nya ada untaian sampur di sebelah kanan kalo  sampur gitu 
R:  Trus emm kalo sebenernya kostum GS ini sendiri pertama kali digunakan itu pada 
tahun berapa ya? Titik awal digunakannya 
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T:  Titik awal…. kalo titik awal sih masih belum paham sih karna kan tari gambang 
semarang kan banyak ininya, banyak di .. maksudnya penciptaannya tu banyak jadi 
kurang masih belum begitu paham untuk pertama kalinya kapan 
R:  Mmm yakan aku baca buku dari ini, dari punya pak kukuh kalo kostum, kostum tari 
GS itu sebenernya ada perpaduan budaya jawa dan cina ya, dari situ ee karakter apa 
yang menunjukkan budaya jawa dan apa yang menunjukkan budaya cinanya sendiri 
itu? 
T: Budaya jawa dan cina itu eemm jawa… kalo jawa jelas kelihatan dari ini ya kebaya 
ee kemudian kalo cina eemm aku ngerasanya mungkin ada di bagian bawahan gitu 
jadi batik, emang batik semarangan gt kan agak berberda ya sama batik batik pada 
umumnya ee tidak dengan pola lurik lurik ee atau lurik,ya tidak seperti batik batik 
umum gitu ee itu polanya lebih seperti  ee pola pola budaya kebudayaan cina gitu ee 
gambar burung, merak atau gambar tumbuhan flora floral gitu ee kemudian 
modelnya juga lebih condong ke cina gitu kalo cina kan banyak sekali bawahan atau 
terusan yang dikanan kirinya ada belahan, jadi perpaduannya tu disitu  kemudian 
ada hiasan ya kalo di cina kan banyak bannget pake hiasan rambut tusuk konde gt 
mungkin budaya cinanya jg disitu 
T:  Ya ee yang seperti tadi yang saya bilang tadi roknya penari gambang jadi lebih 
model seperti baju2 wanita cina. iya jadi ini sudah  dimodifikasi biar mudah dipakai 
nah bawahannya ini tadi ada belahan kanan dan belahan kiri jadi seperti ini ada 
belahannya kemudian ada coraknya juga ini corak yang dulu pada jaman 
mungkinsejak dulu ya ini poopuler sekali di apa di masy semarang yaitu pola merak 
dan pohon bamboo ya gitu 
R:  Oke trus kalo proses memadukan budaya jawa dan cina itu sendiri dalam kostum 
GS ee itu kalo perpaduan, perpaduannya itu apa seimbang ga ya atau lebih berat 
dari satu sisi 
T:  eee menurut saya sih seimbang gitu jadi memang disini dasarnya jadi kayak ya 
mungkin ibarat rumus gitu ya jadi rumusnya gitu jadi kalo dasarnya itu eemm jawa 
tapi ada bagian menariknya juga ya itu ditonjolkan dari pola2 busana cina gitu ya 
jadi kalo menurut saya malah jadi ee apa ya istilahnya.. ngeblend jadi tidak terlihat 
aneh 
R:  Brati kalo budaya jawanya itu lebih dari keatasannya? 
T:  Iyaa atasannya iya he em 
R:  Oke kalo ee trsu kalo untuk kostum itu sendiri dari titik awal hingga sekarang 
maksudnya dari waktu ke waktu itu ada perubahannya ga sih? Atau modifikasi? 
T:  Perubahan sih… yang aku perhatiin itu bagian kebaya ya. Kebaya itu kan semakin 
jaman semakin ada modifikasi gitu jadi mungkin dibagian kebayanya saja kalo 
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jaman dulu banyakkan model kebaya dengan tertutup gitu trus mungkin modelnya 
ada dengan bantalan bahu gitu dan modelnya maksudnya kerahnya model kebaya 
encim. Kalo sekarang banyak kebaya2 modern yang sudah pake brokat dan pola 
payetnya juga udah beda jadi ya di bagian kebaya jawanya saja yang biasanya 
dimodifikasi. 
R:  Itu adalasan tertentu ga sih kenapa harus apa namanya apa ya emm kenapa ga pake 
yang jaman dulu, kan biar ada ciri khas gitu lo? 
T:  Mungkin alasan estetika aja mungkin ya gitu jadi ga ada ya alasan khusus gitu jadi 
untuk mendapatkan estetika dijamannya gitu mungkin 
R:  Ya oke deh Yaudah gitu aja mbak makasih ya kalo misal nanti apa butuh info info 
lagi nanti saya kabari ya makasih. 
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Transcript interview with In.B 
Madam : Kebingungan nya itu gini pak yang penelitian nya pak danang itu 
mengatakan bahwa GS itu dari gambang kromong, dari situ ya, lalu 
berkembang kemudian di semarang kalo dari kami wawancara dengan mas 
tri itu bagian persis dengan kromong jadi drama tengah tengah nya ada gerak 
tari, tapi kami lihat terakhir – terakhir itu ini kebetulan penelitian dengan 
rona kami mengira bahwa gs itu tarian nya aja kok sempet nyempal dan di 
ambil tarian nya aja itu yang di pertanyakan. 
Mas Yoyok : Jadi gini sebenernya itu kan ya ini antara kebutuhan masyarakat, 
kepentingan sanggar, dsb, jadi begini gambang semarang yang berkembang 
saat ini sudah gs versinya sanggar-sanggar. Karena kenyataan nya kita tidak 
terwadahi satu dinas yang berkepentingan dan yang membidangi harusnya 
memunculkan kembali bahwa gambang semarang itu seperti ini, kita tidak 
ada patokan jadi yang ada ini adl karya karya masing masing, gs nya greget 
yoyok ya tarian nya seperti ini terus kalau saya akan menyusun seperti dulu 
seperti bahwa gs dimulai dengan dua orang keluar dagelan diselingi dengan 
orang tarian dan lagu lagu itu kan masyarakat sudah ndak menerima udah 
ndak laku terlalu panjang sudah tidak jamannya, kemudian hal hal seperti itu 
kan sudah tidak sesuai jaman padahal  yang namanya kebudayaan kemudian 
kearifan kearifan itu kan biasanya berkembang mengikuti global jaman, lha 
akhirnya ok dari beberapa temen temen seperti mas bintang membuat 
semarang kemudian saya membuat tari gs kita ada tari dan musiknya 
pengiringnya karena tidak ada lagi ada yang menanggap padahal besar dan 
kecilnya sebuah kelompok kesenian itu tetap tidak bisa lepas dari penguasa 
kebijakan, misalkan balaikota kita sebagai kota semarang itu kan walikota 
ada acara gambang semarang ini utuh  gambang semarang di tampilkan, 
pasti yang namanya kelompok kesenian pastinya berangkat pasti main tapi 
kan gak pernah eksekusi semacam itu dan perintah seperti itu, pokoknya 
minta kesenian gambang semarang  5 menit maximal gak mungkin dengan 
lima menit ini keluar dagelan, keluar lagu lagu keluar tarian, misal 
dipaksakan kan jadi gak kecekel dan eksitensi nya gak kecekel. Ndak bisa 
keterbatasan itu sebenernya Tapi missal gs dimunculkan semacam utuh lagi 
seperti itu mungkin di era 1980 an harus menduda  lagi, itu booming pak? 
malah diatas tahun 80’an bu karena ketika saya masuk dunia kesenian itu 
sudah tidak ada lagi sekitar tahun 70 an sebenarnya itu masih ada kakak saya 
sebagai penarinya perpindahan dari nyuwun sewu apa  banci ya istilahnya 
jadi dulu kakak saya mbak eti itu kan tahun 70 an itu ikut menari di hotel 
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dibiyo puri itu pada waktu tahun itu gambang semarang di mainkan itu  
tidak ada tarian nya itu hanya orang orang banci itu menyanyi sambil 
bergerak jadi  bukan tarian . Ngondek dsb itu kan sebenarnya itu istilah 
banci to jadi juga keladziman nya jadi si banci bacni itu menyanyi sambil 
menari jadi bukan tarian gambang semarang gitu kemudian di tangkap oleh 
bapak imam  prakoso sebagai kasi kesenian dengan pendidikan kebudayaan 
pada waktu itu “ coba mbok enek tariane” terus kemudian kakak saya itu do 
nggawe gawe pokoe sekedar untuk mengisi gerakan yang sudah ada 
musiknya nah lama lama berkembang kemudian mati suri gs sudah gak laku 
lama sekali kemudian mas  agus al kemuadian bintang anggoro pada waktu 
itu dinas pendidikan dan kebudayaan kota semarang mencoba lagi 
memunculkan gs tapi ya hanya tarian.  karena kepentingan sekolahan 
kepentingan dinas waktu itu, sekolahan coba kita punya ikon apa to gs itu 
muncul itu gs kemudian mulailah okelah sanggar greget ya ditanggap kita 
main kita garap kemudian sastra undip gencar menggarap mas danang dsb 
tapi saya memunculkan yang bagi saya sebuah ikon baru yaitu warak karena 
warak tidak dimiliki orang lain karena dari dulu gs selalu diributkan antara 
gambang kromong dan gs, dan sebenernya ya sama tidak ada perbedaan apa 
apa akulturasi nya ya sama cina arab jawa, 
Madam: Kita juga ada pertanyaan yg sama apakah tari itu cirri cina nya? 
Mas Yoyok: Iya ada akulturasi budaya nya kebetulan Jakarta dan Semarang itu sama - 
sama kota pesisir secara tipologi kan ini wilayah pantai kita semua kan sama 
dijajah setelah sekian tahun, dan cina pasti gak ada dulu music etioing itu 
kan milik cina kita gak punya 
Madam: Dan kalau gerakan tari itu juga ada kah? 
Mas Yoyok: Tidak ada pembakuan masing masing creator itu menciptakan sendiri 
sendiri, kalo mas bintang itu memang ada yang namanya ngondek 3 atau 4 
unsur yang dilakukan oleh banci banci pada saat itu, sedangkan kita greget 
itu juga membuat lagi berdasarkan kehidupan masyarakat kota semarang 
misalnya orang dilaut itu melempar jala mencari ikan kita bikin gerakan 
yang dari itu unggal jolo misalkan goyang goyangan itu, terus sanggulnya 
semarang itu kan ndog kremek kita dari itu, kemudian kota semarang 
memiliki perbukitan kemudian gerakan tangan kita mesti  akan menunjuk ke 
bentuk bentuk tinggi kemudian ada dataran rendah kemudiaan perniagaan 
kalo kami dari ibu saya ya dari itu tipologinya kota semarang, iklimnya kota 
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semarang,kehidupannya masyarakat kota semarang, , ada pedagang, ada 
petaninya juga dan nelayan dari kehidupan sehari hari itu kita munculkan di 
gerakan gerakan kita tentu tidak lepas dari yang namanya tradisi solo,jogja 
melayu pasti. Ada beberapa atribut cina juga kita pakai kemudian kita juga 
ada Gujarat juga kita munculkan di rebananya di lagu lagunya kalo kami 
gitu tidak ada masalah sih sebenernya temen temen dari mas bintang 
anggoro,buat tariannya gerakannya berdasarkan sebagai kota semarang terus 
kami juga membuat tulisan kami susun sebagai koreography yang mapan ini 
tentang ini lho denok deblong kita munculkan semarang kemudian gamelan 
nya ini lho semarang seperti ini agar membedakan dengan gambang 
kromong. 
Madam:  apa ya yang membedakan pak 
Mas Yoyok: Kalo kami yang membedakan semarang menggunakan rebananya dan 
gambang kromong tidak, kami menggunakan rebana kemudian beduk 
Madam:  itu hanya untuk tari nya saja apa yang itu 
Mas Yoyok: Ya itu semua lagu lagu, kami sudah mengeluarkan lagu gambang semarang 
khusus music dan ada tarian nya tapi itu ndak papa, itu kami menggunakan 
klontong sapi juga itu kan kehidupan masyarakat kita itu kan di pertanian itu 
kan ciri khas klontong klontong itu kan tidak dimiliki oleh provinsi lain, 
sampai sekarang berkembang menjadi sebuah hirarki, itu kita coba pakai itu 
kemudian rebana itukemudian kita menggunakan bedug itu juga sudah 
dimiliki oleh temen temen kita mencoba membedakan ini lho gambang 
semarang timbang geger wae kan gak ada titik temu. 
Madam:  Apa namanya ini berkembang sesuai dengan era? 
Mas Yoyok: Iya era pertumbuhan perkembangan jaman dan juga sebagai kearifan 
lokalnya tentu juga akan berbeda karena masyarakatnya beda, saya mencoba 
itu bu karena ini penawaran artinya proses aplikasi itu 
Madam:  ini menarik karena ini dari sisi folkdance nya ya 
Mas Yoyok: Iya dari folklorenya maka dari itu kami mencoba itu, kemudian dari music 
lama oleh cina cina waktu itu kita rangkum menjadi sebuah cd yaitu mama 
minta kawin itu kan gambang semarang bu, kemudian lenggang lenggang 
kangkung, mimpi semalam, itu gambang semarang, lalu dayung sampan, iya 
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itu kita rekam kembali dengan music gambang semarang yang sudah 
beredar.  
Mas Yoyok: Kaitan nya dengan lagi apa lagi memunculkan dagelan nya akan sangat 
mahal sekali, apa lagi dialeg semarang, dialeg semarang itu sebenernya 
kearifan local yang sangat beda dan tidak akan tergarap, daerah semarang 
dan banyumas itu dialect nya beda.mestinya ketika teman teman menggarap 
kesenian semarang ya dialect nya bahasa semarang. Yang lain mencoba 
gambang semarangan kami warag, 
Madam: Itu sebenernya warag ngendog sama gambang apa hubungan nya dan mana 
sih sebenernya yang lebih penting bagi orang orang awam seperti saya kalo 
dengerin 
Mas Yoyok: Jadi gini kalo warag ini kan tak akuin ini ikon boneka rekaan ikon kota 
semarang notabenenya adalah mayoritas masyarakat beragama muslim saat 
itu, dulu ada larangan yaitu liong samsi, ndak boleh muncul lah boneka 
warag sebagai pengganti sebetulnya secara ideologi gitu, temen temen islam 
cina tionghoa yang ada disemarang dan lasem itu dulu membuat itu. Oke 
bikin warag sebagai boneka rekaan bahwa itu kalo dari budaya dari bahasa 
arab itu waroki untuk mengurangi hawa nafsu, menjelang bulan suci 
ramadhan. Nah ketika ini dimunculkan sebagai arak arakan tok ya belum ada 
tarian sekitar 89, keuntungan dari warak itu bahwa kabupaten lain itu tidak 
punya hanya semarang itu menjadi melejit lebih diakui bahwa ikon nya kota 
semarang itu warag, kemudian saya membuat tarian saya sadar bahwa ini 
ada dikota semarang ya saya pakainya gambang semarang musiknya,dan alat 
musiknya gs, jadi gs ini sebuah kesenian dalamnya ada music, ada tari ada 
gamelan nya  dll lagu, saya mengambil alat musiknya gs biar ini tetap 
semarang gitu. Kalau dulu kan ini Cuma rebana tok to berjalan obrok obrok 
keliling kota wes ndak di apa apake, dan saya mencoba membuat itu beda 
dengan sesinga an, sesinga an kan dinaiki orang dan saya bedakan dengan 
sesingaan karena warag ini adalah bisa diartikan ini adalah titian nabi 
Muhammad burog sebagai simbolis masak dianu sikil, kalau kami saya tidak 
menggunakan telur karena saya lihatnya kalo ini kan cina, ya bagus sih 
sebenernya filosofinya tapi ya itu 
Madam: Kalo yang ngendog itu apa to pak sebenernya? 
Mas Yoyok: Liong samsi kan ngendog to buk warag sebenernya, saya tidak setuju 
sebenernya kalo pakai endog, tapi saya gak pernah pakai endog ok, 
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Madam:  Jadi itu tarian sebenernya itu warag pak begitu? 
Mas Yoyok: Iya itu tari warag ngendog, orang orang kan yang dikeliling nya ada telurnya 
itu mengejar telur, padahal itu kan budaya tionghoa sampai pada saat ini pun 
yang namanya liong samsi kemudian ular ular itu ngejar it uterus kalo ini 
dipindah ini semua ya itu namanya mindah tok bukan sebuah pertunjukan 
bukan sebuah karya jadi mirip seperti aslinya, 
Madam:  Satu memodifikasi satu mengadaptasi persis. Bagi saya ya jangan karena 
kita memiliki filosofi lain karena jawa tidak pernah mengajarkan itu ngejar 
telur itu ndak pernah kita juga  gak ada yang mengajarkan budaya nyodoki 
langit juga endak kan beda mesti itu akulturasi gapapa tapi apanya aja tidak 
semua, makanya saya ndak bisa mengadopsi langsung gambang kromong  
kami membuat nya doremi fasola sido ndak doremi sola. 
Madam:  Kalo lagu yang gambang Semarang itu sebenernya yang mana aja to pak? 
Kan ada empat penari.  
Mas Yoyok: Banyak sebenernya yang saya katakan tadi… lagu tadi Gado gado semarang 
itu baru, banyak sekali yang baru saya buat tentang Semarang. 
Madam: Itu kembali ke pemerintah yang tidak responsive itu apa pemerintah tidak 
menganggap penting itu sebagai identitas atau gimana to pak? 
Mas Yoyok: Lha ya itu saya bingung kalo ada acara senior gini gini lha yang mana  
kemudian  keras sih di jawa pos tgl 5 saya di undang di kantor kompas solo 
untuk berembug masa depan dsb, ya intinya ini semarang ya distandarkan 
lah, kemaren kan ada launching semarang hebat di balaikota saya banyak 
dikoran ngomong sedangkan gamelan selalu dibawah band diatas. Okelah 
artinya gini, itu tidak jelek band juga bagus tapi mbokya sekali kali 
dijajarkan. Undip kemaren mencoba disejajarkan band ini gamelan di 
standarkan agar sama.kapan pemerintah akan menghargai.  
Madam: Tadi tentang kostum yang tadi. 
Mas Yoyok: Costum gini kalo kami gambang semarang kami dan temen temen yang lain 
ini mungkin sama orientasinya tetap pada akulturasi budaya artinya begini 
sanggulnya kita itu sanggulnya semarang ndog kremek itu tadi ada yang 
angka delapan nya hiasanya juga pernik perniknya, kemudian ada jurik; 
jurik itu perhiasan yang untuk cina itu lho sini ada banyak,kemudian kita 
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juga coba kebaya kencim, itu cukup sulit tapi kita ambil dua versi satu 
menggunakan itu satu pengembangan bahwan itu adalah cina yang ada 
rendanya itu kita coba itu kita kembangkan itu kemudian untuk jariknya 
tetep jarik semarangan, semarangan itu kan punya yang namanya corak 
tumbuh tumbuhan, tanam tanaman. Semarang lama itu nggih kemudian kalo 
di pekalongan istilahnya hitam manis semarangan tumbuh tumbuhan kalo 
semarang dulu seperti itu terus berkembang lagi muncul lagi ini malah lebih 
lucu lagi karena membuat kita kerdil. Semarang gambare asem gitu tok kan 
sekarang gitu.  
Mas Yoyok:  Gambang Semarang itu symbol, symbol kota semarang  bukan betawi 
mestinya ya kita harus bergeser karena ini simbolis kok, kalo orang kraton 
membuat batik tidak langsung ditujukan ini lho garudolayang, apakah disitu 
ada langsung bentuk gak ada itu aja juga Cuma sayap dibentuk sebagai batik 
lengkungan lengkungan menjadi filosofi arti semua, kalo buat tugu muda 
gitu sing arep ngefilosofi  ke sopo, pertempuran 5 hari di semarang gitu tok 
tapi ulirnya itu apa kan gitu. banyak sekali kita kekurangan yang 
membutuhkan sentuhan akademis.  
Rona:  Berati warna yang bawah itu hitam manis itu pak? Berati latarnya? 
Mas Yoyok: Boleh itu boleh merah gak ada masalah itu kan selera missal walikotanya 
PDI mas pakai yang merah, ya kita merah ya dulu kuning ya kuning kalo 
saya begini ok yang punya kerja siapa PU biru saya pakai biru kalo PDI ya 
saya pakai merah gitu. Ndak ada warna khusus latar belakang nya terserah 
tidak ada warna khusus tergantung yang nanggap kalo saya di tanggap 
biasanya saya matur “ buk logonya apa warna logonya panjenengan? Tiga 
warna ya sudah saya akan menggunakan tiga warna tersebut sampurnya ya 
jariknya gitu karena itu kan menentukan sing nanggap. 
Madam:  Kan kalo missal model jogja solo itu kan harus ada pakemnya harus gini gini 
Mas Yoyok: Oh ya harusnya gitu kita harus punya filosofi lah sementara kita tidak punya 
penulis yang menulis tentang kabupaten semarang saat itu kadipaten 
semarang, jadi saat di kanjengan dulu kita punya kadipaten tapi tidak pernah 
terdeteksi oleh perpustakaan kita sejarah kita, lha kita sekarang boleh ndak 
menulis tentang latar belakang nyab bagaimana budaya semarang atau 
kadipati semarang dulu, jadi adipati pandanaran kenapa ada sebutan itu 
adipati pandanaran semarang satu dua tiga hingga sekian berati dulu kan 
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dulu ada disini, jadi adipati memukul bedug durudug dug memukul bedug, 
warag keluar gitu.  
Rona: Kalo missal kostum GS di sanggar greget itu karakteristiknya itu lebih ke 
aapa ada warna tertentu? 
Mas Yoyok: Sini merah iya, berbagai warna modelnya masih encim semua, ada juga 
yang cina yang masih njebret gitu kayak lonceng itu istilahnya kan trompet 
kalo bahasa kebaya.  
Madam: Kalo di unnes itu juga ada yang pakai seperti golden flower? 
Mas Yoyok: Itu juga boleh kalo untuk saya sih gak masalah selama penarinya masih bisa 
bergerak. 
Mas Yoyok:  Kalo kostum mbak saya berbagai warna ndakpapa tidak ada spesifikasi 
hanya bentuknya yang memang harus spesifikasi misalkan kalo semarang ya 
itu harus menggunakan jurik tadi terus kemudian, sejelek jelenya semarang 
itu kan kadipaten setidaknya ada cirri khas mahkota kecil itu pertimbangan 
kami begitu, sampur karena kita menari ya pakai sampur. 
Rona:   Kalau pemakaian sampur ada cara khususnya ndak pak? 
Mas Yoyok: Ya sebenarnya Gak juga sih hanya masing masing sanggar kreatifitasnya 
seperti apa kebutuhannya seperti apa, kan kalo sampur itu disini karena 
pertimbangan nya bahwa ini pesisir, betawi sama juga pesisiran tapi ketika 
kami pakai disini kan pertimbangannya apa gak bisa karena ini sudah 
menjadi ikonnya solo dan jogja kita disamping karena gerakan nya beda dari 
jogja solo yang gerakannya didepan makanya meletak kannya disamping 
argumentasinya kita begitu makapenempatannya disamping, bahan nya 
monggo terserah siapa saja boleh sukur bisa muncul batik batiknya 
semarang.  
Rona:  Kok pakai manggar itu kenapa to pak? 
Mas Yoyok: Itu kan gini to buk itu kan manggar kejujuran, keluguan rakyat kota 
semarang itu sebenernya pesisir kok, semua budaya pesisir pakai 
manggar,jadi kalo gambang semarang tidak bisa lepas dari manggar, karena 
itu memang cirri khas ikon atau memang apa ya karena penyebaran nya kan 
muslim, gambang semarang itu kan muslim jadi selalu dengan simbolis 
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simbolis ohhh bunga manggar itu artinya kita punya generasi penerus, bukan 
telur tadi manggar punya generasi penerus tadi terus lurus ,lurus kepada 
tuhan masing masing terus selalu berkembang dengan hal yang baik kan 
manggar gitu dan dia akan menjadikan sebuah kelapa yang isi punya air 
punya ini kan gitu nggih filosofinya kan gitu bukan telur, telur memang 
menjadikan orang tapikan tidak ada kehidupan nya kalo melahirkan jadi, 
kalo manggar kan ada tantangan kalo ini termakan jadi hama tidak jadi 
kelapa, dah jadi degan pun kalo tidak kena hama atau cuaca juga jadi kopyor 
gak jadi ya itu memang dimakan mahal tapi kan secara keturunan kan gak 
baik kan dah dipotong orang dimakan di jadikan kelapa kan tunas lagi perlu 
perjalanan panjang ya itu masuknya manggar ya itu maksudnya gitu.filosofi 
nya adalah gitu, itu dari sisi ini lho buk dari budaya. 
Rona: Berati kalo kostum penari nya itu sendiri gak ada gambar gambar manggar 
ya pak? 
Mas Yoyok: Sini hiasan kepalanya manggar, kami lho ya kalo di greget gitu. 
Rona:  Berati kalo pola tertentu di baju atau bawahanya gak ada ya pak? 
Mas Yoyok: Enggak Cuma anu garis garis tok fayet itu. 
Rona:  Jadi filosofinya lebih di kepala? 
Mas Yoyok: Enggak sih kalo di itu ada sih disitu kan ada berupa bentuknya manggar gitu 
ya kalo disini Cuma garis ya garis garis texture pola di kebayanya garis gari 
gitu hanya sebagai gitu tidak sekedar gambar manggar di templeke gitu tok 
enggak. Manggar iya garis garis, fayet. 
Madam:  Tilosofinya manggar sama tapi garis garis. 
Rona:  Tadi ngomongin tentang perpaduan akulturasi antara jawa cina dan arab kalo 
kostum dari sanggar greget itu karakteristik yang ditonjolkan itu seimbang 
atau ndak? 
Mas Yoyok: Ndak, ndak seimbang ya jadi gini kita lebih banyak ke cina dan jawanya 
karena arabnya itu kita di musiknya di rebana nya, kemudian sabuknya kita 
pakai eropa, ini eropa timangnya juga eropa totoknya juga, jariknya 
semarangan atau pesisir semi cina, batiknya jelas cina gak ada jawa 
Rona:  Berati yang menunjukan sisi jawa Cuma jariknya aja itu ya pak? 
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Mas Yoyok: Ya jariknya tok ada beberapa gerakan kalo kostumnya ya itu Sama sunduk 
jongkatnya itu giwang jawa, ininya cina manggar arab kan itu coraknya 
kebaya arab campur cina terus fayetnya garis garis. 
Rona:   Lebih banyak kecinanya dari pada arabnya? 
Mas Yoyok: Ininya juga jawa, jawa pesisir. Tapi saya sudah pernah membuat yang pakai 
kerudung juga, jilbab gitu, tapi ya dadi elek gak pas, itu minta ok orang sini 
mintanya gitu. 
Rona:   Kalo kostumnya sendiri itu mulai dipakai tahun berapa ya pak? yang greget? 
Mas Yoyok:  Tapi itu berkembang lho mbak , bentuknya ya seperti itu tapi hanya 
coraknya payetnya kita kembangkan 
Rona:   Berati paten gambang semarang itu gak ada ya ? 
Mas Yoyok: Gak ada itu malah ra cetho malah lucu jariknya untuk pengantin lanang itu 
malah pake jarik Sumatra, terus piye jajal yo bisa iso niru melayu boleh lah 
tapi piye ya kalo saya sih endak lah. 
Rona:   Berati dari awal itu gak ada paten nya ya pak selalu ada perubahan? 
Mas Yoyok: Ya perkembangan nya berubah, tapi stagnan itu sejak 2000 hingga 2017 
sudah stagnan. Ndak ada perubahan paling ya ini ya drakula itu, saya pakai 
itu saya bikin baru itu, pertimbangannya portugis masuk disini, eropa masuk 
disini spanyol masuk disini jadi kita masukan jadi tidak sekedar asal comot 
ndak. 
Madam:  Itu proses sebaiknya gitu gimana, atau karena bosen? 
Mas Yoyok: Mungkin sementara emang gitu ada yang bosen juga tapi karena saya butuh 
menonjolkan pergerakan karena agar orang orang bisa lebih focus karena 
pake kerah pendek itu bisa diliat tapi kurang menguasai lingkungan karena 
panggung sebesar itu dengan sekedar ini kebaya Cuma segini tanpa ada ini 
tanpa ada dadi orangnya jadi kecil panggungnya jadi sesak nggih dadi lebar 
sekali jadi saya coba panggung sebesar ini penari hanya 5 jadi di tambahin 
agar besar, jadi kalo ada lighting nya lebih bagus jadi perkembangan nya 
stagnan mbak saya hanya sedikit sedikit ndak begitu banyak, saya mulai 
membuat design baru soale jarik baru, terus costum baru sudah mulai dari 
ini ada bunga bunganya itu sudah berkembang. 
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Madam:  Yang disebut Semarang banget itu apa pak? 
Mas Yoyok: Semarang itu kan meriah panas nggih, disini kan panas kan hawanya 
gebyar jreng jreng musiknya juga dong jeng dong jeng kan gertakan 
itu to mbak semarang kan gertakane panas kemudian pola hidupnya 
kan serba mintanya cepat yowes saya coba dengan semarang hebat. 
Rona:   Kalo dari pembuatan kostum itu ada ketentuane untuk bahan nya? 
Mas Yoyok: Kalo bahannya endak sih ya standard kalo kain jarik itu kan bahan 
nya mori ya sudah kita bahan nya mori kalo kebaya itu kan organdi, 
kain kaca ya udah to ikutan kaca organdi gitu. 
Rona:   Berati itu tergantung jaman juga? 
Mas Yoyok: Iya gak berani kalo brokrat terus, orang saya brokrat aja sekarang 




Transcript interview with In.C 
R:  Boleh tau namanya siapa pak? 
T:  Saya pak Totok Pamungkas. 
R:  Disini pelatih atau? 
T:  Saya dulu di sobokarti itu Pelatih tapi skrg saya yg apa yg mengawasi, skrg yang 
ngajar adik saya ibu ida itu Saya hanya mengawasi kalo ada kekurangan atau apa 
jadi saya lebih ke yg mengawasi lah 
R:  Brarti menari itu udh brp lama pak? 
T:  Ooww dulu mengajar dari kecil mungkin saya pulang sekolah menari dari kecil lah 
pokoknya dari kecil dari sebelum TK udh nari tapi kalo dibilang menari sejak kapan 
sudah dari lama.Yg jelas saya sma udah menjadi penari. Sekarang udah gak 
mungkin. 
R:  Terus kan karna kita mau tanya tari gambang semarang pak jadi kalo boleh tau kalo 
setiap sanggar itu punya kreasi tari gambang semarang sendiri-sendiri. 
T:  O begitu terus? 
R:  Ya kalo dari sobokarti sendiri tarinya kreasi sendiri atau dari misal ada satu tarian 
trus dipake juga? 
T:  Jadi kami memakai tari gambang semarang yg sudah ada, kebetulan disemarang ini 
ada beberapa tari, tari yg nuansanya semarangan ya. Yg pertama tari gado2 itu dgn 
iringan 4 penari itu salah satunya trs yang kedua, maaf maaf tari yang pertama tari 
denok, denok iringannya 4 penari, yg kedua tari gado2 iringannya yg lagu 
semarangan itu, trs ada lagi geol denok trs ada lagi yg warak dugder itu jg yang 
nuansa semarangan. Kita pake itu semua yg udh ada, kenapa? Kami gamau 
mengcreate atau mengubah atau meng apa itu karna kami lebih menghargai Org yg 
sudah menyusun, sedangkan tari itu kan juga disusun bersama sama nah kalo kita 
ubah ya ga menghargai namanya. Ya kita pake yg udah ada. 
R:  Brarti sama sekali ndak menambahkan kreasi? 
T:  Ndak, kita lebih tidak boleh. 
R:  Teruss mau langsung tanya tentang kostum aja pak, kalo dari sobokarti sendiri itu 
kalo kostum tari gambang semarang itu karakteristiknya itu apa pak? 
T:  Jadi gini jadi tari gambang smrg itu yg jelas ttp memakai busana busana, awalnya 
busana encim, yg encim tu begini, jadi dulu dipakai oleh orang cina, jadi baju 
kebaya tapi yg dimodifikasi oleh orang2 cina. Kan cina jaman dulu pake kebaya 
juga namanya busana encim. Yg biasanya encim itu kebaya yg tanpa kutu baru ya 
tanpa kutu baru dan disini lancip, yg disini encim disini ada nuansa bunga2 tapi dlm 
perkembangannya disini banyak sudah banyak memakai baju modern yg pakai yang 
pakai tille pakai brokat ya kita ttp pake yg itu yg nuansa semarangan. 
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R:  Brarti kalo yg ditonjolkan, brarti ciri khas yang dipakai disini tu yg semarangan itu? 
T:  Ho o terutama sekarang ada jenis baru lagi kmrn tu full colour, jadi rame, kyk smrg 
tu rame warna warni gt lo, menyolok-nyolok.. 
R:  Berarti itu batik atau tetep kebaya cuma warnanya yg full colour? 
T:  Yaa mungkin ungu dengan apa mungkin biru dgn pink, jd di combine gitu? 
R:  Jadi tidak satu warna? 
T:  Ga sekarang modelnya banyak yg begitu lebih ke nuansa2 gt, supaya lebih rame, trs 
dulu tu biasanya ada ciri khas kostum gambang smrg tu ada ciri khas sunduk 
belung, kyk itu lo sunduknya cina tu lo naah tp gatau kenapa skrg kesini tu banyak 
org yg mulai ditinggalkan lebih ke kreasi mungkin pake bunga2 atau pake gulung 
sebenernya ga masalah sih.  
R:  Kalo dari.. 
T:  Tapi a anu lo yg jelas kalo bisa carinya kalo bisa yang pesisiran, Sukur bisa 
semarangan tapi skrg kan kalo cari semarangan kan sulit sekali yg nuansa nuansa 
gambar apa asem2 warak atau mungkin apa gedung batu kan skrg sulit sekali tapi  
yg penting hrs pesisiran batiknya pesisiran . 
R:  Batik pesisiran tu yg kyk gimana ya pak?  
T:  Ya gimana sih kalo ga ada contohnya sulit sekali intinya batiknya tu bunga2 lung2 
gitu lo daun2an dan pasti bewarna jadi bukan kayak jarik kalo jawa tu lerengen jadi 
bukan jadi lebih ke pokoknya full colour lah lebih rame 
R:  Terus kalo penentuan warna itu sendiri? 
T:  Ga ada  gada penentuan apapun boleh. 
R:  Berarti ga ada paten warna kalo semisal mau  pentas itu harus pake warna ini ndak 
ya? 
 T:  Ga diatur sendiri lah pokoknya  
R:  Berarti tergantung tergantung, Tergantung selera, Tergantung selera dari sobokarti 
sendiri? 
T:  Tergantung penguasa, lah biasa to angger sing jaman dulu kalo apa kepala 
daerahnya itu orang PDI ya banyak merahnya biasa itu tapi kalo dipakenya disana. 
R:  Tapi sampe sekarang masih gitu pak? 
T:  Masih banyak, liat tu skrg nuansanya yg merah pasti karpetnya kursinya merah kalo 
biru ya biru semua. 
R:  Terus kalo kostumnya sendiri tu ada ketentuan tertentu ga to pak kalo bahan ato 
apa? 
T:  Ga ga, sekarang banyak yg tille sekarang. 
R:  Kalo pola, kalo dari pola ada pola tertentu ga? 
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T:  Sebetulnya ada, tapi skrg banyak org yg mengembangkan ya. Kalo polanya yg jelas 
bentuk jelas encim tadi ada bunga2 gt ya tapi skrg itu dianggap kurang kurang 
ngejreng gt skrg pake baju2 tille yg kyk baju putrid domas. 
R:  Tapi itu ada filosofinya ga to pak? 
T:  Sebetulnya sih ada, semarang itu kan dipengaruhi oleh 3 unsur budaya itu ya. Ada 
budaya cina jawa dan arab, tapi gatau dlm perkembangannya krn banyak yg banyak 
yg jauh meninggalkan itu. 
R:  Brarti kalo untuk pemakaian kostum tu ada cara khusus ga? 
T: Iya, terutama kain nya. Dulu tu cara pake kain tu dilingkaran biasa tapi skrg tu 
banyak yg di modifikasi kreasi banyak sekali. Tapi kalo saya itu ga masalah karna 
apa ini kan tari bukan baju adat bukan pakaian adat ini pakaian tari ini bisa melebar, 
bisa berkembang, kalo udh baju adat baru gaboleh. 
R:  Kalo penempatan sampur pak? 
T:  Sampur kalo utk putri kiri kanan biasanya, kalo tari jawa kanrada ditengah gini nah 
kalo ini gini Dan semarang itu dipengaruhi oleh budaya betawi karna gambang 
semarang itu kan dulu boyongan dr betawi itu jadi sedikit2 nuansanya agak ikut2 
betawi. 
R:  Kalo kostum tari gs yg sobokarti itu dipakai dari tahun brp ya pak, atau setiap tahun 
itu  beda? 
T:  Asal sudah rusak atau sudah ga mampu dipakai lagi ya kita ganti lagi atau setiap 
tahun ya kita nambah2 gitu minimal warnanya bermacem2 kita punya. 
R:  Tapi sebenernya kalo disni mulai menarikan tari gs dari tahun berapa? 
T:  Ga bisa di prediksi ya udh lama itu ya, ya mungkin ya pada waktu brp ya 10 tau 15 
tahun itu sebelum itu udh ada? 
R:  Tapi kalo gs kan spt tadi ada kulturasi budaya nya lah itu kalo dari kostumnya 
sendiri itu yg menunjukkan alkutrurasi budaya misal ini jawa ini cina itu? 
T:  Jawa itu bisa jd gelungnya trus jariknya mungkin kalo cina nya itu dari sunduk nya 
itu dan baju encim itu sudah menunjukan cina, cina jawa maksudnya? 
R:  Itu kalo paduan antara budaya nya tu seimbang ga pak atau lebih timpang 
kesalahsatunya atau? 
T:  Jelas jawa. 
R:  Jadi lebih banyak ke jawa? 
T:  Ya dong 
R:  Terus untuk proses memadukan budaya  jawa cinanya itu dipertimbangkan dari apa 
nya ? 
T:  Sebenernya tidak ada proses kesana ya tapi udah berjalan seperti apa adanya gt lo jd 
kita ga mencoba utk memadukan jawa cina engga tapi ya itu itu dari apa ya bajunya 
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ituotomatis udh madu sendiri jadi kita ga berusaha utk memadukan cuman emg ada 
kita berusaha utk nambah kelung itu supaya keliatan kalo bahwa ini ada unsur cina 
nya. 
R:  Brarti intinya kalo missal ini kostum itu fleksibel dan ga ada? 
T:  Sekarang banyak yg sudah berkembang pesat, bsk coba liat bsk kan ada lomba tari 
warak di balai kota jam 9 pagi itu liat aja. 
R:  Senin? 
T: Iya senin pagi jam 9 itu kostumnya udah banyak melebar. 
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